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13:20 講演１  
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First of all, I would like to thank Hiroshima University for inviting me to hold a lecture 
here during the year when people all over the world are remembering the 60th 
anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. I am very honored, and 
I hope that in some small way I can contribute to the struggle of the hibakusha towards 
abolishing nuclear weapons. 
 I would like to start my lecture by telling you a little about why I came to spend 
a large part of my life researching, writing about and lecturing on Hiroshima and 
Nagasaki and results of the atomic bombings. When I was a young journalist, only a 
little older than many of you students here today, I came from Sweden to Japan for the 
first time. As a journalist, of course I wanted to write about different aspects of Japan, 
which could be interesting to my Swedish readers. It was thus quite natural that I 
thought of going to Hiroshima. Of course I had read about the atomic bombings in 
school and I remembered the picture of the mushroom cloud, but we hadn´t discussed it 
any further. Like most people in Sweden at that time, in 1969, I had a general idea of 
what had happened, but that was all. 
 In Hiroshima I started interviewing hibakusha. It did not take long before I felt 
ashamed that I had such a poor understanding of the limitless damage, which still was 
influencing the minds, bodies and living circumstances of the survivors. As a result, I 
wrote several articles and also made a long radio program, which was broadcast in 
Finland. 
 Among the hibakusha I interviewed was the poet Kurihara Sadako. She told me 
something that made me go further than writing articles and making radio programs. 
She said that right after the war she would not have been able to write about things she 
was telling me. The reason was American censorship. I was very surprised. The 
American Occupation had as its aim to make a democracy of Japan. But the fact, which 
Kurihara Sadako pointed out, was that strict American censorship was in force during 
the next four years.  
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 Censorship of the atomic bomb during the Occupation became my subject of 
research. I started by interviewing hibakusha about their experience of censorship. One 
of these persons was Dr. Nishimori Issei of Nagasaki. He had been a medical student 
and survived. When I interviewed him, he still had his white smock from those days 
hanging inside the door of his office. It was brown on the back, traces of the blood he 
had lost when he was cut by hundreds of glass shards at the time of the explosion. To 
reach his office you had to pass a room filled with glass containers of organs from 
deceased hibakusha. He kept them to remember what the purpose of his work should be.  
 ”Right after the war ended”, he said, ”the Americans took all the autopsy 
material that we had collected and sent it to America. Research during this period soon 
after the actual bombings would have been important. The Americans did not order us 
to stop, but they imposed so many restrictions that in practice we were prohibited from 
publishing the result of any research.” 
 Because of this kind of censorship, many doctors felt that it was meaningless to 
do research. Their results would not be widely spread. 
 Inoue Sueo, a cameraman for Nippon Eiga-sha, also told med about the limits 
to the spread of information. In September 1945 he had been sent to Hiroshima and 
Nagasaki to film the destruction. All the film was confiscated. Later he was ordered to 
film for the Americans. All of this film was also sent to America. Secretly, the 
cameramen copied the material. But they were so afraid of American punishment that 
they never showed it during the Occupation. 
 Matsuno Hideo, who was a journalist at the Domei News Agency, told me: 
 ”I kept my reports about Nagasaki in the hope that someday I would be able to 
publish them.” 
 Initially, I had thought to use these interviews for a dissertation in History. 
However, my professor was not interested in oral history, so I could not use them for 
that purpose. Instead I wrote a novel, based on the interviews and with the added theme 
of how we, who have not experienced the atomic bombings hardly can understand the 
lives and longings of hibakusha. (See Figure 1, page 6) 
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 In 1977 a new venue for research on censorship was opened. It was 25 years 
after the end of the Occupation and all the American documents from this period were 
declassified at the National Archives at Suitland, Maryland.   
 In Maryland was also the great Prange collection. Professor Gordon E. Prange 
had been the official historian of SCAP, the Occupation authorities. When the 
Occupation ended, there was much material that nobody showed any interest in, mainly 
all the materials that had been censored during the Occupation. Prange had these packed 
and sent to the States, paying for it himself. These invaluable documents are nowadays 
kept at Maryland University. This year, they are also being published in Japan by 
Yushodo in Tokyo. The director of Yushodo, Mr Nitta Mitsuo, has already published 
other material from the occupation. 
 I started the absorbing work of sifting through hundreds of boxes with material 
to try to chart the censorship operations in Japan. The material was declassified, but 
most boxes had never been opened after the Occupation until I asked to see them. They 
were not very well organized, so I had to look at innumerable documents that were 
completely irrelevant to my research. I could only stay limited periods in Washington, 
so I developed a method of marking every document I thought possibly could be of any 
use and asked to have all of these photocopied. The result is that today, I have two large 
trunks full of copied documents at home. 
 I felt like a real detective when I went through all this material. First I had to 
try to understand how the Americans had thought when they planned censorship and 
how they had organized it in Japan. Then, I had to chart how it worked and how 
decisions were made. Nothing of this had been done before because the documents had 
been classified. Then, I could finally start research into how censorship of the atomic 
bomb worked, what the reasons for censorship were and finally, the consequences of 
censorship of the atomic bombings. 
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 Especially during the war, Japanese censorship had been extensive. In the very 
beginning of the Occupation, the Supreme Commander General Douglas MacArthur 
gave orders to the Japanese government. Together with the Headquarters, GHQ, he was 
often just called SCAP, These written orders were called SCAPINs. In addition, there 
were directives. On September 10, 1945 the Freedom of Speech and Press Directive was 
published. It said  
 ”there shall be an absolute minimum of restrictions upon freedom of speech.” 
 
The Japanese government was told to repeal all censorship laws and to 
disassociate itself completely from the press.  
When the new Constitution went into effect May 3, 1947, it contained the 
paragraph 
”No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of 
communication be violated.”  
 At the same time, however, SCAP had introduced its own censorship. In the 
Basic Initial Post-Surrender Directive, which was issued by the president of the United 
States to General MacArthur, there was a special section on civil censorship ”in the 
interest of military security”. 
 During the war, MacArthur had been the Commander-in-Chief of the US Army 
Forces in the Pacific. When he was setting up this headquarters in Tokyo then he 
became Supreme Commander for the Allied Forces occupying Japan, he simply brought 
his war headquarters with his own personnel to Tokyo and made it the SCAP 
headquarters in Japan. (See Figure 2, page 7) 
 Like in war, in SCAP headquarters there was an Intelligence Section. To this 
was added a Civil Intelligence Section with a Civil Censorship Detachment and a Press, 
Pictorial and Broadcast Division. Here, censorship of Japanese newspapers, radio and 
books was undertaken. Many Koreans and Taiwanese, who knew both Japanese and 
English, were used as censors because there were not many American soldiers who 
knew Japanese. Some Nisei and some Japanese, who had kept up their English during 
the war by themselves, also worked as censors. 
 One of the first censorship punishments meted out concerned the atomic 
bomb. The news agency Domei, which nowadays is called Kyodo, was prohibited to 
continue broadcasting abroad in September 1945.  
 - 12 -
 特に戦争中、日本の検閲は広範囲に及んでいました。占領の始めに最高司令
長官ダグラス・マッカーサーは日本政府にいくつかの命令をだしています。総
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 I had the good luck of finding very helpful personnel at the National Archives. 
They showed me the files of MAGIC. Magic was a secret American listening post 
during the war, which had broken the Japanese code of the Foreign Ministry, In this way, 
the American government knew many things which the Japanese government thought it 
had kept secret.  
 It was exciting to find the reason for the punishment of Domei in the Magic 
files: Domei had broadcast a message about atomic bomb damage in Hiroshima and 
Nagasaki from the foreign minister Shigemitsu Mamoru to Japanese embassies in other 
countries, among them Sweden. He had also quoted the head of the American 
investigating group which had gone to Hiroshima. Brigadier General Thomas Farrell 
was quoted as saying that  
 ”the damage in Hiroshima was beyond description”  
 and that  
 ”so horrible a weapon must never be used again”.  
 This report Domei had sent abroad. As a result, Domei was totally prohibited to 
broadcast abroad. 
 
 On September 18, SCAP published the Press Code. It was a list of the rules for 
what could be published under the Occupation. But the rules were very vague: 
 
 # One was not allowed to criticize the Allied Powers or the Allied Forces.  
 # News stories should be ”factually written” and not omit any important details. 
 # Above all, ”Nothing shall be printed which might, directly or by inference, 
 disturb public tranquillity.” 
  
 For the censors, there were more guidelines. Most important were so-called key 
logs. They had words and subjects that the censors should look for. Strangely enough, 
when we look at censorship of the atomic bomb, there was no key log with the words 
atomic bomb or the like. In spite of that, atomic bomb material was often censored, as 
we shall see. 
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In the beginning there was pre-censorship. It worked as follows: publishers must show 
their material to the censor before they printed anything. However, they had to set up 
the text and print one copy to show the censor. That meant very great costs to the 
publishers, because if the article or book was not allowed for publishing, the type-
setting of the material could not be used. It was not allowed to just put black ink on the 
censored portion. It had to be done so it could not be seen that there was something the 
censor had not approved of. Thus, readers never knew if they were reading an article or 
a book which had been censored. They might not even know that there was censorship 
at all.  
 After some time, more and more publications were put on post-censorship. 
This was almost worse than pre-censorship. It meant that the publishers had to take full 
responsibility for their texts. If a printed text contained prohibited information, the 
publisher could be punished - and they never knew what the punishment might be. 
Because of post-censorship, we do not even know how much was never published, out 
of fear that it would contain something that the censor deemed to be prohibited. (See 
Figures 3, 4, pages 16~17) 
  
On September 14, Domei was again punished and closed down for 24 hours. This time 
it was accused of having disturbed public tranquillity by using the sentence 
  ”Japan might have won the war but for the atomic bomb, a weapon too 
terrible to face and one which only barbarians would use.” 
 The first newspaper t be punished was Asahi Shimbun. On September 18, it 
was closed down for two days for having quoting Hatoyama Ichiro, who later became 
prime minister. He called  
the use of the atomic bomb a war crime which violated international law  
 and said  
”So long as the United States advocates ´might is right´, it cannot deny that the use 
of the atomic bomb and the killing of innocent people is a violation of international 
law and a war crime worse than an attack on a hospital ship or the use of poison 
gas.” 
 This was called false or destructive criticism of the Allied Powers.  
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Figure 3: Flow of Newspaper Material Being Censored 
資料３ 新聞原稿検閲の流れ 
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Figure 4: An Example of Censorship: Article by Saburo Okita,”Japan Views Her 
Reparations,” Contemporary Japan (January-March 1947) 
資料４ 検閲の事例：Contemporary Japan（１９４７年１～３月号）所収大来
佐武郎論文 “Japan Views Her Reparations”  
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Writings about the atomic bomb constituted one great area of censorship. It hampered 
foreign journalists too. (See Figure 5, page 20). The Australian Wilfred Burchett was the 
first foreign correspondent to reach Hiroshima on his own. He wrote the first 
independent reports thirty days after the bombings for a British newspaper. He related 
the effects of radiation. The deputy head of the Manhattan Project, Farrell denied 
completely that there were such effects. He claimed instead that Japanese doctors were 
incompetent and that Burchett was a victim of Japanese propaganda. The explanations 
of Farrell were published in the New York Times under the headline ”No Radioactivity 
in Hiroshima Ruin”. 
 
The idea about Japanese propaganda using the atomic bomb had possibly come from the 
fact that during the time right after the atomic bombings, the wartime Japanese 
government had indeed tried to use the bombings for its own purposes. 
 On August 11,1945, two days after the bombing of Nagasaki, the Japanese 
government formally protested against the atomic bombings and declared them a crime 
against international law. Radio Tokyo sent out detailed report describing Hiroshima as 
a city of death. So did Domei. The US administration claimed this was propaganda. The 
official Japanese protest were called ”offensive to American humanitarianism” and the 
Japanese expert within the administration said that the Japanese might be trying 
to ”capitalize on the horror of the atomic bombing in an effort to win sympathy from 
their conquerors” and ”trying to shorten the occupation and lessen reparations”.  
 Before the Americans arrived as occupation forces, the Foreign Ministry, 
Gaimusho, discussed the atomic bombings with its diplomats abroad, as I mentioned 
earlier. The ambassador to London thought that the use of the atomic bomb” 
inescapably” must be called a crime against humanity. Foreign minister Shigemitsu 
thought that Japan 
 ”should make every effort to exploit the atomic bomb question in our 
propaganda” 
and wanted advice from the embassies on whether they were of the same opinion. 
The Japanese ambassador in Sweden thought foreign reporters should be 
encouraged to write about Hiroshima and Nagasaki so that the world would get 
a ”powerful impression”.  
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 The US administration knew word for word about these Gaimusho 
transmissions through the Magic listening post. 
 
Japanese journalist and writers were censored for writing about the atomic bomb during 
the four years the American censorship was in force. One case that I was able to follow 
step by step through the censorship bureaucracy was made into a television-program 
here in Japan. Ishida Masako was only 15 years old in 1947 when her father Judge 
Ishida Hisashi thought that her little account of the atomic bombings of Nagasaki ought 
to be published. A member of the Occupation forces in Nagasaki Captain Irvin Rogers, 
thought that was a good idea and engaged himself in getting the book published. He 
wrote to the Fukuoka Branch of the Civil Censorship Detachment  
 that the manuscript was true and gripping depiction of a personal experience of 
the bombing.  
 His commanding officer Victor Delnore added that 
  ”for us to properly realize the significance of the atomic bomb, to experience 
vicariously the feelings that so many thousands of Japanese people experienced 
is desirable”.  
 In spite of all this support, Masako´s book ”Masako Taorezu” was not 
published until 1949. The censor had said it would disturb public tranquillity and 
implied the atomic bombing was a crime against humanity. (See Figure 6, page 21) 
  
Another famous case it that of Dr Nagai Takashi. Sifting through documents from many 
different sources, I was able to patch together the drawn-out battle he had with the 
censors to publish “Nagasaki no Kane”. The censors did not want to take a decision on 
their own, but sent it on to another department within SCAP; the Economic and 
Scientific Section. Then it went to the Public Health and Welfare Section. The censor 
was afraid the book would invite resentment against the United States. It was sent to 
General Willoughby, who was the head of the whole Intelligence Section of SCAP, G-2.  




 アメリカの検閲が実行されていた 4 年間日本人ジャーナリストや文筆家は原
爆について書くことを検閲されていました。私が煩雑な官僚的検閲の手順を追
って行く事の出来た一つの事例は、ここ日本でテレビの番組になりました。



















報部局 G2 の本部長ウィロビィ将軍に送られ、そこでこの本は 6 ヶ月間保留さ
れます。永井博士にはこの本を出版しようと動いてくれる有力な友人もいまし
た。 
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There it was held for six months. Nagai had influential friends who also worked for the 
publishing of his book. After more time, it was said that Nagasaki no Kane  
 ”was certainly inimical to the objects of the Occupation and not only would 
possibly disturb public tranquillity immediately but would serve as constant 
reminder to the Japanese public of what they had suffer t the hand of the Allies 
prior to the surrender.”  
  But the Intelligence chief general Willoughby thought that maybe it was better 
to publish Dr Nagai´s book at once, as he said 
  ”while we still have the troops and the police power to counteract it.”   
 However, because it was thought that the book contained some specific 
information about the composition for the atomic bomb and its effects on human beings 
it was sent to the Department of the Army in Washington.  
 In 1948, after one year, Dr Nagai´s publisher was offered a deal: if he added 
material about Japanese atrocities in Manila to the manuscript, he would be allowed to 
publish the book. In the end, this is what happened. “Nagasaki no Kane” became an 
instant bestseller when it was published in 1949. (See Figure 7, page 26) 
 
 Books written and published outside of Japan were a special problem. The best 
example is the American journalist John Hersey´s ”Hiroshima”. (See Figure 8, page 27) 
It consists of six long interviews with hibakusha. It had originally been published in The 
New Yorker in August 1946. Reading this account, people in America and in many other 
countries realized, maybe for the first time, which the long-term effects of the atomic 
bombings were. ”Hiroshima” is now a classic and is still appearing in new printings, for 
instance this summer in Finnish language.  
 In November 1946 the English-language Nippon Times in Tokyo asked the 
Civil Censorship Detachment for permission to publish it in Japanese. CCD was of the 
opinion that it contained many passages that might create the impression that the use of 
the atomic bomb was ”unduly cruel”. The Civil Information and Education Section did 
not approve either.  
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Figure 7: An Example of a Censorship discussion within SCAP 
資料７ SCAP 内部での検閲に関する議論の事例 
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Figure 8: John Hersey’s Hiroshima 
資料８ ジョン・ハーシー Hiroshima の表紙（１９６６年バンタム文庫版） 
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 Nippon Times was further told that it could not make any agreement with The 
New Yorker to buy the text because this would be a violation of the Trading with the 
Enemy Act.  
 
In 1948 an initiative came from America: The Authors´ League of America 
named ”Hiroshima” as involved in a censorship controversy in Japan. According to the 
information that the League had, General Douglas MacArthur himself had banned the 
book. MacArthur denied this, saying that American books were not censored in Japan. 
He called the accusations 
 ”a maliciously false propaganda campaign aimed at producing the completely 
fallacious impression that an arbitrary and vicious form of censorship” existed in 
Japan. 
 ”Hiroshima” was not published until 1949 in Japan.  
 
The peace movement was followed closely by the censors. One example is an article in 
Yomiuri Shimbun in June 1948 about the necessity of starting a world peace movement 
in Hiroshima. This was suppressed. A few weeks later Jiji Tsushinsha published a story 
about the international peace movement ”No More Hiroshimas”. The Civil Information 
and Education Section was particularly opposed because the article mentioned 
repentance for the dropping of the atomic bomb. The only reason that there was no 
punishment was that it might be bad publicity for SCAP if the suppression of news 
about the peace movement became known abroad  
 
In conclusion, very few books about Hiroshima were published under American 
censorship. The year 1949, when censorship gradually was lifted, there were 13 books 
published. In 1950-51 there were 14 books and in 1952-55, when the Occupation had 
ended, there were 33 books, among them the first pictures shown since the beginning of 
the Occupation. 
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In newspapers there were not so many stories. But one especially sensitive subject was 
radiation. Positive views, however could be published, even if it was absurd. An 
example is a news report from Nagasaki in September 1946, claiming that the survivors 
of the atomic bomb appeared to be in good health. A similar story came from Hiroshima, 
claiming that a doctor here had said the there was no further fear of atomic decease and 
that the scars of those who had had plastic surgery had all but disappeared. An English-
language introduction by the tourist office called Living Hiroshima on the 
theme ”Hiroshima is alive” was passed because its theme was positive.  
  
In the United States, there had been extensive discussion during several years of how to 
treat information about the atomic bomb. Many, both scientists and politicians, realized 
that it would not be possible to keep the knowledge of how to build nuclear weapons 
secret for very long time. American mass media were also cautioned not to print 
information which might give away secret information about the atomic bomb. But in 
the end of August 1945, before American troops had arrived in Japan, the American 
news agencies Associated Press and United Press quoted reports from Domei. These 
reports told about the condition in the cities destroyed by the atomic bombs, the 
numbers of dead and wounded and also about the effects of radiation. The War 
Department declined to comment on the reports about the results of the atomic 
bombings.  
 It was not until in February 1946 that the Joint Chiefs of Staff in Washington 
considered the question of what should be released about Hiroshima and Nagasaki. 
Until then, ”everything having to do with nuclear physics” had been classified as top 
secret. In the spring of 1946, a regular program of declassification of atomic bomb 
material was started. But it was not until the end of 1947 that the first atomic energy 
papers were released.   
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In Japan, when the atomic bombs are mentioned in censorship guidelines, it is usually in 
a scientific meaning. There was for instance a special group in the Economic and 
Scientific Section of SCAP called the Special Projects Unit. It had taken control of 
everything concerning nuclear research in Japan before the surrender. It also decided if 
something should be censored for scientific reasons or because it threatened the security 
of the United States. 
 Many doctors and scientists had been eager to publish the results of their 
research immediately after the bombings. They had hurried to the cities hit by the 
atomic bombs because they knew that time was important. They had to see the 
immediate effects to understand what had happened and as a basis for later research. 
Most important was how to treat the wounded. If medical research was undertaken and 
exchanged maybe the medical treatment could become more effective. 
 These research teams, which were organized by the National Research Council 
of Japan cooperated later with the American research teams but they had to hand over 
their reports to the Americans. Although they repeatedly asked to be allowed to publish 
their manuscripts and although many influential Americans supported their request it 
was denied until 1949. Then several of them had already long before been published in 
the United States.(See figure 9, page 34) 
 
 However, all reports in Japanese medical journals were heavily censored. They 
were accused of 
 Criticism of SCAP 
 wartime nationalist propaganda 
 reference to censorship 
 discussion of the effects of the atomic bombs 
(See Figure 10, page 35) 
 
 A report by Kobayashi Toshiko of Hiroshima workers´ section of the Ministry 
of Labor´s Women and Minor´s Bureau is another example. In 1948 she made a survey 
of female atomic bomb victims. It was prohibited for publication. 






















    総司令部に対する批判 
    戦時中の国粋主義的プロパガンダ 
    検閲そのものへの言及 
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 Edwin Teller, who has been called” The Father of the Hydrogen Bomb”, used 
to say that facts about nuclear weapons are born secret. For some time after the war, the 
official US policy was to try to keep the knowledge of how to build nuclear weapons for 
its own use only. Of course, already in 1949 The Soviet Union had its own weapons. 
 One of the reasons why material about the atomic bomb was censored in Japan 
and prohibited was the possibility that it might hurt the security of the United States. To 
find out if this was the case with some specific material could take years. 
 Another important reason for prohibiting material about the atomic bomb was 
if it gave the impression that there was no war guilt on the part of the Japanese. Even 
more serious was any form of accusations against the United States for having dropped 
the atomic bombs. 
 Also, writings that might cause resentment of the United States were censored. 
The moral question of using the atomic bombs had been very widely discussed in the 
United States and elsewhere. But such discussions were not allowed in Japan. Even 
Admiral William Leahy, chief of staff to both president Roosevelt and president Truman, 
wrote: 
 
”My own feeling was that in being the first to use /the atomic bomb/ we had 
adopted an ethical standard common to the barbarians of the Dark Ages...It will be 
a form of pillage and rape of a society done impersonally by one state against each 
other...These new and terrible instruments of warfare represent a modern type of 
barbarism not worthy of Christian man.” 
  
The results of the censorship of the atomic bombings of Hiroshima and Japan had wide 
repercussions, although they are difficult to prove factually. It is however clear that  
¤ both Japanese and Americans and the rest of the population of the world had 
been limited to random pieces of information. There was no full picture. 
¤ The ignorance about the effects of the bombings led to discrimination, poverty 
and loneliness of many survivors.  
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¤ Knowledge and discussion about the effects would have made a more solid basis 
for forming opinions about nuclear weapons.  
¤ It would also have formed a more solid base for the treatment of hibakusha as 
well as a means to alleviate the physical, psychological and social pains of the 
survivors and their families.  
  
The end result of US censorship of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki 
was that  
¤ for four years the world did not know the full extent of what happens when 
nuclear weapons are used.  
 I would like to quote Hiroshima historian Imahori Seiji, who said that by 
silencing the voice of the atomic bomb survivors 
”an important possibility to decisively influence the world situation was lost.” 
 
Today, the world situation regarding nuclear weapons is different from the Cold War. 
But it is as threatening. The Non Proliferation Treaty is not effective:  
¤North Korea has retired from it  
¤ India and Pakistan as well as Israel are not part to NPT although they have 
nuclear weapons. 
¤ Iran is insisting it has the right to nuclear weapons.  
¤ The review of the NPT last May led to no results at all.  
¤ Among the foremost nuclear powers, at least the United States, Russia and Great 
Britain are going to develop new nuclear weapons that can be used in battle. In this 
way the threshold for using such weapons will be lowered. 
  
I would like to thank everyone in Hiroshima and Nagasaki who have helped me in my 
work during these many years. I hope that they and others, especially young students, 
will continue the work that only you can do - to tell from the experience of yourselves 
and your cities what results the use of nuclear weapons cause only in order to help avoid 
disaster for us all. 


















関わらず NPT に加わりません。 
☆ イランは核兵器への権利を持っていると主張しています。 
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 吉永小百合さんは昭和 20 年，1945 年３月の生まれです。私は先ほどご紹介


















































































































































































ろまできています（「自民党新憲法草案」2005 年 10 月に公表）。すでにふれま











































 ニュールンベルク裁判では、22 名が起訴されて 19 名が有罪、うち 10 名が死
刑となりました。ここにはヒットラー、ヒムラーやゲッベルスというドイツの
ナチ党の首領と幹部は含まれておりませんが、それはかれらがすでに自殺して
いたことによります。日本の東京裁判では 28 名が起訴され、25 名に有罪判決
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が下されて、そのうち７名が死刑判決を受けてすぐに絞首刑となりました。 



























 ドイツは 1952 年にこの条約に加入して、国内の刑法に民族虐殺罪の新しい











間に死亡した７名を加えて、Ａ級戦犯計 14 名が 1978 年 10 月に靖国神社に合














































































































































































































































































1945 年の８月 15 日という日は、誤った道から日本国民が救われた日であり、
同時にアジアの人々が救われた日であることになります。日本の人々にとって














































２ 小和田恆 冷戦後の世界と日本外交 （平成１５年９月） 
 
３ Report on the Actual Conditions of the Radiation Exposed Residents near the 
Former Semipalatinsk Nuclear Test Site （平成１６年１月）（広島大学原爆
放射線医科学研究所と共同出版） 
 






６ Nassrine Azimi, Challenges of Post-conflict Reconstruction: What Have We 
Learned in the Past Decade? （平成１７年３月） 
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